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h6her,undwirktauflangeSichtpositiv.
Aberwirk6nnenunsnichtimmersomild,empathisch,heeundlichundkooperativ
verhalten.IndemrealenmenschlichenLebenkon廿ontierenwirunsmit
unterschiedlichschwierigenSituationenwiewirtschaftlicheKonkurrenzen,Kriege,
chaotischesLebeninderNachkriegszeitoderFlUchtlingsleben.UnserVerhalten
k6nntesichunterUmstdndenehergnadenloszeigen.DasLachenlﾖsstuns
gegebenenfallsmitmenschlicheCefIihleumgehenoderwegwerfen.
HiirbehindertengeSprachiibereinenFlusShinweg
KenntihrdieGeschichteeinesGesprachsvollzweiH6rbehindertenUbereinen
Flusshinweg？Einerstehtdiesseits,deranderejenseitsundkeineBrUckensindzu
sehen.
,,Hallo、darfichmal伽gen,derHerrdrUben!IchmussdenFlussUberqueren,aber
findekeineBrUcke.KannichzuFuBdasschaffen？WietiefistdasWasser？Kannst
du'ssagen?6@
,,DerdastellteineFrageシach，wassoIlichtun？Ichkann‘snichth6renundniemand
istinderNahe.Duda!Duwillstetwasvollmirerkundigen,aberichh6renichts.
EinTauber!EsnUtztnichts,wenndunochsolautsprichst.6$
,Ach､ererklartetwas○○○ abe正khkann’snichthijrenoWaStueiCh?◎。
Hieristniemal型一旦L血L皿』二L皿且…QEntschuldigungmehrmals!OODu
erklarstetwas,aberichhabeschlechteOhrenundh6renichts!○○○Kannstdu
bittemitderHandzeigen,wietiefdasWasserist?Brusttiefoderknietief?6@
,,Erplaudertnoch!EL』旦旦teht且ighUDietaugennicht!MeineOhren!&､○○○
qワAchsotief,dannkannich'snichtschaffen!66。◎。◎○○○C
Aus:,,Itschimon-Bue(Ein-Groschen-Kinderplbilb)､@In:CDI9.VorgestelltimFeb
1973
DieHauptfigurwillvoneinemanderen,derihmgegenUberamanderenUfereines
ziemlichbreitenFlussessteht,erkundigen,wietiefderFlussist,undobmandenFluss
zuFulMiberquerenkann・Ungeschickterweisewarendiebeidentaubundsiewussten
nicht,dasssiedieStimmedesjeweilsanderennichthOrenk6nnen.Siek6nnenimmer
lautersprechen，aberihrePartnerh6rendasnicht.Deshalbscheitertejeder
Kommunikationsversuchmehrmalsundzwarimmerschlimmer.Wirk6nnensehen,
dassderErzahlerdenZuh6rerdadurchzumLachenbringt,indemerberichtet,dassdie
KommunikationwegenderH6rbehinderungnichtgeht.
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"Warumleihterdennichtaus?6.
"Er廿agte,wozu？Undichantwortete､einenNageleinzuschlagen.Erhatgesagt,das
Nageleinschlagen,daswetztdenHammerab!Sohater'sabgelehnt.｡PO
"SoeinKnauseristinderWelt1WiewenigwirdderHammerabwetzen，nichtwahr？
Lassdas,lassdas!Wirbrauchen&snichtvonihmausleihen!Nein,vonsoeinem
schabigenKerlnicht!Holdochunserneigenenunddamiterledigenwires!@@。◎。
◎。◎
Eh、deristeineinStiickh6herqualifiziertererGeizhalsalsderandere.
Aus:,,Itschimon-Bue(Kinderpfeiie,dienul･einGroschenkostet)､@In:CD19
VorgestelltimJunil974
DieZuh6rerfandenzuerst,dassdiezweiteFigurschrecklichsparsamwarundzeigten
daserstekurzeundleichtereLachen.ErwolltederHauptfigurseinenHammernicht
ausleihen,weilderHammerdurchdasSchlagenaufeinenNageletwasabwetzen
wUrde.Dannaberwurdeklar,dassdieHauptfigurnochgeizigerwar,unddiese
TatsachehatdanneinnochlﾖngeresundlauteresLachenveranlasst.Erhatteseinen
eigenenHammer.TrotzdemschickteerdenDienerzumNachbarn,umeinenHammer
auszuleihen,undargertesich,weilderNachbarwegendesgenanntenGrundesden
Hammernichtausleihenwollte.
Diesezweischichtigdargestellte,zuextremeSparsamkeithieltenderErzﾖhlerunddie
Zuh6rerfIirverachtenswert.DerErzahlendeunddieZuh6rerbeurteilten,dasseineso
extrembetriebeneSparsamkeitschonzweckIos,sinnlosundlediglichdummist.Sie
erfilhren,dasseseinenDummen､unddanneinennochDUmmerengab.
DerErzﾖhlerliel3dieZuh6rerdasVerhaltenderGeizigeneinfachalsetwasDummes
verachten.Odersiek6nntenvielleichtaucherraten,dassdieseDummheitihren
UrsprunginunserermenschlichenNaturhat,wovollwirallenichtheiseink6nnen.
6RealiStischeGrundlagederkapitalistischenGeldgesellschaftinOsaka
Wieerwahnt、wardieStadtOsakaJapanswirtschafilichesZentruminderEdo-Zeit
unddieMenscheninOsakawarenstoIzdaraufobwohlnureinbegrenzterTeilder
MenschendaiiihrendeRollenspielenunddaraufhindasWohllebengenieBenkonnte.
UmindenwirtschafilichenKonkurrenzenzugewinnenunddaraufhinweiterzu
uberleben、brauchtmankeinehumanistisch-sentimentalenldealeundWarmherzigkeit、
sondernimmereinnUchternesVerstandnisderrealenWelt.Umindieserstrengen
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DieHauptfigurstammtebestimmtauseinerwohlhabendenHandlerfamilie.Erwillin
einemVergnUgungshaus(Teehaus)mitetwasUngew6hnlichemeinesch6neAbendzeit
verbringenundkannsichdasleisten.IhmstandgenugGeldzurVerfiigung.Eineldee
warihmeingefallen,dersichsolangweilteundetwasNeuesherausfindenwollte,das
ihmSpalBmacht:eineKerzemitFUrzenauszul6schen.
Dieldeeistneu,aberdummundsinnlosindreierleiHinsicht,obwohlesbestimmt
schwerist,daszupraktizieren.(1)UmdasalsSpielzurealisieren、mussmanden
eigenennacktenPovordenanderenzeigen.Dasistundsthetischundverst66tauch
gegendieNormderkultiviertenGesellschafi.(2)DieFUrzestinken.DasStinkendeaus
demK6rperherauszulassenunddieanderendaserihhrenlassen,tutmannicht、weil
manselbstdasauchnichterfahrenm6chte.WerStinkendesverursacht､wirdverachtet:
daswirktmeistensalseinZeichen,dassetwasverdorbenistunddieGesundheit
gefahrdenkann.(3)DasproduziertnichtsalsdasStinken,alsoistessinnlos.
DieHauptfiguristdummindemSinne,dasssievorschligt、soeinunasthetisches,
sittenwidriges，stinkendesundsinnlosesVerhaltenzLIverwirklichell.Abersoetwaszu
vorschlagen,zeigtseineBereitschafi,zumGegellstandderVerspottungzuwerden,und
allesindergegebenenRealitatzuakzeptieren,esseidenn,dasserdenReichtum
verlierenwUrde,deresihmerm6glicht,sichdieseVergnUgungenzuleisten.
DerhierzudiskutierendeRealismusderRegionOsakaistdieHaltung,dieein
KaufinanninOsakahabensollte.umaufdenSchlachtfeldderkapitalistischen
KonkurrenzalsUnternehmerzuUberleben.MansolltedieSachensogenauundprdzis
beobachtenundEntscheidungentreffen,umschwachereSpielerohneCnadevondem
KampfYeldwegzLjagen.UmdasalsFUhrendeinderkapitalistischenCesellschafizu
leisten,brauchtmaneinestﾖndigeDisziplinierungundsolltemehrmalserfahren,
ausgelachtundverachtetzuwerden.DadurchwachsteinestarkerePers6nlichkeit
aufgrundderErkenntnis､dasswiralleeigentlichdummeMenschensind.
6.2Unlogikenthiillen
DerRealismus,uminderkapitalistischenCeld-GesellschafizuUberleben,sollteauf
derBasisderDisziplinierungzumprﾖzisenRechnenundlogischenDenkenrechtgut
filnktionieren.DieUnlogiksollteeinfachsofbrtdurchschautwerden.
DassmandieSachenguterklarenkann,istgutunderwUnscht.AberBesserwisserei
solltealseineSortevonUnlogiksofbrtentlarvt,starkkritisiertundverachtetwerden.
JedemsindeinerigoroseLogik,eineUberprUfbareWahrheitsowiereichereund
genauerelnfbrmationenwichtig.OhnesiekannmandieerfblgreicheGeschafts-und
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